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ABSTRACT
Mahasiswa adalah individu yang belajar di perguruan tinggi yang berasal dari berbagai daerah yang memiliki tanggung jawab
akademik untuk menyelesaikan skripsi agar menjadi seorang sarjana. Hambatan dalam menyelesaikan skripsi menjadi salah satu
pemicu stres sehingga mahasiswa memerlukan strategi coping stressdan optimisme dalam diri agar mampu mengatasi hambatan
yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan optimisme dengan coping stress dalam menyelesaikan skripsi
pada mahasiswa perantau di Universitas Syiah Kuala. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa perantau yang sedang
menempuh jenjang pendidikan strata satu Universitas Syiah Kuala berjumlah 317 mahasiswa yang merupakan angkatan 2011 dan
2012. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan Random Sampling. Penelitian ini menggunakan dua
alat ukur,yaitu skala optimisme yang peneliti susun terdiri dari 23 aitem dan skalacoping stress yang peneliti susun terdiri dari 27
aitem. Hasil analisis data menggunakan teknik korelasi Pearson menunjukkan koefisien korelasi (r) sebesar 0,599 dengan nilai p =
0,000 (p < 0,05). Hipotesis yang diajukan diterima. Semakin tinggi optimisme mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi maka
semakin tinggi coping stresnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara optimisme dengan coping stress
dalam menyelesaikan skripsi pada mahasiswa perantau di Universitas Syiah Kuala.
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